

















Аннотация.  В  работе  представлены  результаты  использования  графической  си‐
стемы AutoCAD для построения сложных линий пересечения поверхностей. Приведены 
примеры  твердотельных моделей машиностроительных деталей  сложной  конфигура‐
ции. 
 
























ний  пересечения  поверхностей,  которая  до  недавнего  времени  недоста‐





















































метод  концентрических  сфер  и метод  эксцентрических  сфер.  Все  эти ме‐
тоды заключаются в  том,  чтобы найти  сначала пересечение исследуемых 
поверхностей  со  вспомогательными,  а  потом  найти  точки  пересечения 
вспомогательных линий пересечений, лежащих во вспомогательной плос‐








вид  трехмерного  моделирования.  Средства  AutoCAD  по  моделированию 
тел позволяют создавать трёхмерные объекты на основе базовых простран‐
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Аннотация. Рассмотрены особенности параллельного оперативного обучения на 
первом курсе графическим дисциплинам при оптимизации интенсивного обучения сту‐
дентов технических специальностей. 
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Abstract. Features of parallel expeditious training at the first year in graphic disciplines 
are considered by optimization of intensive training of students of technical specialties. 
